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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПАРАМЕТРОВ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПЕЧЕНИ ЛЕЩА ABRAMIS
BRAMA L.
Изменчивость активности антиоксидантных ферментов и
интенсивности накопления продуктов перекисного окисления
липидов в годовом цикле относится к эволюционно закреплённым
адаптациям к сезонной смене условий и направлена на 
оптимизацию энергетических затрат в организме рыб.
В данной работе представлены результаты двухлетнего
исследования изменчивости активности супероксиддисмутазы,
каталазы, глутатионредуктазы, глутатион-S-трансферазы, а также 
содержания восстановленного глутатиона и малонового
диальдегида.
Все изученные показатели (в большей или меньшей степени)
характеризуются сезонной изменчивостью. Наибольшая годовая
амплитуда колебаний величины признака отмечена для содержания
восстановленного глутатиона, наименьшая – для малонового 
диальдегида. Активность глутатионредуктазы имела небольшую
годовую амплитуду, при этом характеризовалась наибольшей
внутрипопуляционной вариабельностью.
В годовом цикле важнейшими экологическими факторами
для рыб средних широт являются фотопериод (длина светлого
периода суток) и температура. Так, в наибольшей степени
синхронизирующая роль фотопериода отмечена для ферментов
супероксиддисмутаза и каталаза, при этом практически отсутствует
связь динамики этих показателей с изменением температуры воды.
И, наоборот, содержание продуктов перекисного окисления липидов
(малонового диальдегида) имело сильную корреляционную связь с
температурой среды. Динамика активности глутатион-S-
трансферазы также находилась в соответствии с изменениями
температуры. При этом активность глутатионредуктазы и
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содержание восстановленного глутатиона не имели статистически
значимой корреляции ни с одним из рассматриваемых
экологических факторов.
Новикова Т.М.
ФГБУН «Институт морских биологических исследований имени




Микроводоросли способны накапливать различные 
биологически активные вещества, которые широко используются в
медицине, косметологии, сельском хозяйстве и многих других
отраслях деятельности человека. Для накопления какого-либо
химического компонента необходимо создать условия, при которых
синтез остальных компонентов будет гораздо меньшим. Как
известно, существуют различные способы выращивания
микроводорослей. В данной работе использовали метод
турбидостата, в котором концентрация клеток в популяции
поддерживается на определенном уровне за счет регулирования
оптической плотности культуры. При непрерывном культивировании
можно стабилизировать рост популяции в любой активной фазе 
развития, тем самым моделируя накопительный режим
культивирования. Каждая фаза характеризуется определенным
биохимическим составом клеток, который определяется внешними
условиями, основным из которых является свет. С ростом культуры
количество падающей энергии на клетку будет уменьшаться,
соответственно будет изменяться биохимический состав культуры.
Цель работы составляла определить параметры, при которых
содержание углеводов в культуре микроводоросли будет
максимальным.
В качестве объекта исследования использовали
альгологически чистую культуру морской зеленой жгутиковой
микроводоросли Tetraselmis viridis (Rouch) из коллекции ИМБИ РАН.
Температура и рН были постоянны, 28±1 0С и 7±0,5 соответственно. 
В качестве питательной среды использовалась среда «Тренкеншу».
Эксперимент проводился на люминостате с лампами GE F18W/54-
765, которые давали среднюю поверхностную освещенность для
реактора 19 кЛк. В турбидостатном режиме культивирования
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